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ABSTRAKS 
 
Sri Budiyati. Q. 100110088. Pengelolaan Pembelajaran Matematika 
Berbasis Kontekstual. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran matematika berbasis kontekstual di SMK Negeri 3 Klaten yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (2) mendeskripsikan kendala 
pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis kontekstual di SMK Negeri 3 
Klaten. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 
data penelitian tentang pengelolaan pembelajaran matematika kontekstual dan 
kendala pelaksanaannya dikumpulkan dengan menggunakan metode 
wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. 
Kesimpulan  penelitian : (1) Perencanaan pembelajaran matematika 
dilaksanakan diawal tahun pembelajaran dengan menyiapkan silabus dan RPP, 
(2) Pelaksanaan pembelajaran matematika kontekstual di SMK Negeri 3 Klaten   
belum optimal, (3) Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga menilai 
prosesnya. Pelaksanaan pembelajaran matematika belum optimal terkendala 
dengan : (1) Guru belum sepenuhnya memahami dan menguasai pembelajaran 
yang kontekstual, (2) Guru  kesulitan pada saat mengaitkan materi pembelajaran 
dengan situasi kehidupan yang sudah dikenal oleh siswa, (3) Guru masih 
cenderung menggunakan metode ceramah, meskipun guru telah mengetahui 
berbagai macam metode pembelajaran. 
 
Kata kunci : Pengelolaan, pembelajaran matematika, kontekstual 
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ABSTRACT 
 
Sri Budiyati. Q. 100 110 088. Based Contextual Learning Management 
Mathematics. Thesis, Graduate School of Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2013. 
The purpose of this study was: (1) describe the math-based 
learning management Contextual in SMK Negeri 3 Klaten which includes 
planning, implementation and evaluation (2) describe the 
implementation of constraint-based contextual learning mathematics in 
SMK Negeri 3 Klaten. 
The research method used is descriptive qualitative research, 
research data on contextual learning management mathematics and 
implementation constraints collected using interviews, observation and 
documentation. 
In conclusion: (1) Planning learning early in the learning of 
mathematics held by preparing syllabi and lesson plans, (2) 
implementation of contextual learning mathematics in SMK Negeri 3 
Klaten not optimal, (3) Ratings are not only assess the final outcome but 
also to assess the process. Implementation of learning mathematics is not 
optimal constrained by: (1) Teachers do not fully understand and master 
the contextual learning, (2) Teachers difficulties when learning material 
linked with the life situation that is already known by the student, (3) 
Teachers still tend to use the lecture method, although teachers have 
learned a variety of learning methods. 
 
 
Keywords: contextual, learning mathematics, management.  
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